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NIM. 13520241024 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan sistem informasi perpustakaan 
berbasis web untuk mengelola data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data 
transaksi pengembalian dan data anggota di perpustakaan, (2) mengetahui kualitas 
sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dikembangkan berdasarkan 
standar pengujian perangkat lunak ISO/IEC 25010 pada aspek functional suitability, 
reliability, maintainability dan usability. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development 
(RnD) dengan prosedur pengembangan perangkat lunak waterfall yang tahapannya 
terdiri dari communication, planning, modeling, construction dan deployment. Subjek 
penelitian untuk pengujian aspek functional suitability adalah 3 orang ahli perangkat 
dan aspek usability 30 orang responden yang terdiri dari 29 orang siswa-siswa dan 1 
pustakawan SMK Negeri 1 Banjar. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara 
dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistika deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) sistem informasi perpustakaan berbasis web 
untuk mengelola data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data transaksi 
pengembalian dan data anggota di perpustakaan yang dikembangkan dengan 
framework codeigniter, 2) hasil pengujian menunjukan sistem informasi perpustakaan 
berbasis web telah memenuhi standar ISO/IEC 25010 pada aspek (1) functional 
suitability mendapat hasil seluruh fungsi dari sistem informasi perpustakaan berjalan 
100%, (2) pada aspek reliability sistem telah memenuhi standar kriteria dengan hasil 
session, hits dan pages sebesar 100%, (3) pada aspek maintainability sistem telah 
memenuhi standar dengan nilai maintainability index sebesar 114,35 atau memiliki 
skor 100 yang artinya High Maintainable, (4) pada aspek usability sistem telah 
memenuhi standar dengan tingkat persetujuan pengguna sebesar 83,28 % yang 
dikategorikan sangat layak. 
 
Kata kunci: perpustakaan, framework codeigniter, web, ISO/IEC 25010  
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